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Pusat  Seni  Budaya  Tapaktuan  merupakan  bentuk  fasilitas  yang  mampu menfasilitasi  kebutuhan  aktifitas  yang    berupa  pusat
 seni  budaya  dan  mampu menjadi  wadah  untuk  mengakomodasi  kegiatan  seni  budaya  di  Tapaktuan. Melalui  apresiasi  seni, 
pelatihan  seni  hingga  proses  pengembangan  dan pengaplikasiannya  melalui  kegiatan-kegiatan  eksibisi,  edukasi,  pertunjukan 
dan kegiatan  penunjang  lainnya.  Lokasi  perencanaan  terletak  di  Jalan  Merdeka, Kecamatan  Tapaktuan  Kota  Tapak  Tuan 
Aceh  Selatan,  yang  merupakan  lahan reklamasi. Tujuan  utama  perancangan  Pusat  Seni  Budaya  Tapaktuan  ini  adalah  untuk
menyediakan  fasilitas  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  para  seniman,  dan  layak untuk  mempergelarkan  hasil  karya  baik  tari, 
musik,  ataupun  seni  drama  untuk disajikan  kepada  masyarakat  luas  dan  bisa  meningkatkan  bidang  seni  budaya Tapaktuan
lebih optimal. Proses  perancangan  bangunan  ini  diawali  dengan  pendekatan  studi  literatur  dan studi  banding,  dilanjutkan 
dengan  tahap  identifikasi  masalah  yang  mucul  dalam proses  perancangan  yang  kemudian  melakukan  analisa  serta 
tanggapan  desain terhadap  analisa  tersebut  sesuai  dengan  kondisi  lingkungan.  Hasil  pembahasan analisa dituangkan dalam
bentuk konsep perancangan dengan tema Locality yang selanjutnya menjadi acuan dalam perancangan bangunan. 
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